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VISI, MISI dan TUJUAN FAKULTAS PSIKOLOGI  
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Visi 
Menjadi pusat pendidikan psikologi yang mengedepankan risalah Islam dan 
Budaya Indonesia 
Misi 
Mengembangkan pendidikan psikologi ditingkat sarjana dan magister profesi 
Mengembangkan sumber daya manusia berbasis pengetahuan psikologi untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
Tujuan 
Menjadi fakultas psikologi yang terkemuka di Indonesia 
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♥ Adik-adikku tercinta, tawa dan canda kalian selalu menjadi 
penyemangat kakak di sini. Mari tegakkan bahu dan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kedisiplinan 
melaksanakan shalat subuh dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa 
Fakultas Agama Islam di UMS. Hipotesis yang diajukan yaitu terdapat 
hubungan negatif antara kedisiplinan melaksanakan shalat subuh dengan 
prokrastinasi akademik pada mahasiswa Fakultas Agama Islam UMS. Subyek 
penelitian adalah mahasiswa Fakultas Agama Islam UMS berjumlah 100 orang 
dengan karakteristik mahasiswa yang terdaftar dan aktif menjalani perkuliahan 
dari angkatan 2010 sampai 2013. Metode penelitian menggunakan metode 
kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji korelasi product 
moment dengan menggunakan program bantu SPSS 17 For Windows Program. 
Berdasarkan hasil analisis product moment diperoleh nilai koefisien korelasi (r) 
sebesar -0,490; p = 0,000 (p <0,05) artinya ada hubungan negatif yang sangat 
signifikan antara efikasi diri dengan prokrastinasi akademik. Sumbangan efikasi 
diri pada mahasiswa twinning program terhadap prokrastinasi akademik sebesar 
24% yang berarti terdapat 76% variabel lain yang mempengaruhi prokrastinasi 
akademik selain kedisiplinan melaksanakan shalat subuh. 
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